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En la investigación titulada Aula taller como fortalecimiento de las competencias 
en el aprendizaje constructivista de la unidad didáctica lógica y funciones  de la carrera 
profesional de mecánica automotriz  de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima, se formuló el problema 
general ¿Cómo   el aula taller influye en el fortalecimiento de   las competencias en el 
aprendizaje constructivista de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera 
profesional de Mecánica Automotriz  de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima?, y se llegó a la conclusión; 
se determinó el grado de  relación buena existente entre el aula taller y el aprendizaje 
constructivismo de los estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público 
Manuel Soane Corrales - Lima. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras 
mostradas.Se determinó el grado de relación buena existente entre el aula taller y 
construcción mental del conocimiento de los estudiantes del instituto de educación 
superior tecnológico público Manuel Soane Corrales - Lima. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  
que 0.05) y  las  figuras mostradas. 










In the research entitled Classroom Workshop as Strengthening Competencies in 
Constructivist Learning of the Logical Didactic Unit and Professional Career Mechanics 
of Automotive Students of the Institute of Public Technological Higher Education Manuel 
Seoane Corrales - Lima, the general problem was formulated How the classroom 
workshop influences in the strengthening of the competences in the constructivist learning 
of the Logical and Functional didactic unit of the Automotive Mechanic career of the 
students of the Institute of Public Technological Superior Education Manuel Seoane 
Corrales - Lima ?, and it was arrived to the conclusion; The degree of good relationship 
existing between the classroom workshop and the constructivist learning of the students of 
the Manuel Soane Corrales - Lima public technological higher education institute was 
determined. As evidenced by the general hypothesis test (p value or sig Asymptotic 
(Bilateral) = 0.01 which is less than 0.05) and the figures shown. The degree of good 
relationship existing between the classroom workshop and the mental construction of the 
knowledge of the students of the Manuel Soane Corrales - Lima public technological 
higher education institute. As evidenced by the hypothesis test specifies H1 (p value or sig 
Asymptotic (Bilateral) = 0.00 which is less than 0.05) and the figures shown. 
 










De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 




A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En  el Distrito de San Juan de Lurigancho, cono este II de Lima altura de la cuadra 
44 de la Av. Wiesse, se encuentra ubicado el primer Instituto Superior Tecnológico 
Publico piloto “Manuel Seoane Corrales”; en sus 22 años de funcionamiento viene 
contribuyendo básicamente a la formación de Profesionales Técnicos, brindando una 
educación de Calidad, incrementando a la competitividad y nuevas tecnologías, haciendo 
innovación en el manejo de las carreras con nuevas tecnologías; mejorando y actualizando 
el currículo año a año.  
Uno de los objetivos trazados por el instituto es identificar la problemática 
académica y administrativa de cada una de las carreras profesionales a fin de brindar 
soluciones coherentes y en conjunto de las mimas,  es por ello,  que se ha ambientado un 
aula taller para el fortalecimiento de las competencias de la unidad didáctica Lógica y 
funciones ya que realiza abstracción matemática y las aplica en la solución de problemas 
de la vida real, ejercitando el pensamiento crítico hacia la toma de decisiones, 
reconociendo el valor de la matemática como herramienta en la comprensión de la 
realidad. 
Por  tanto,  los Profesionales Técnicos deben estar altamente capacitados para 
insertarlos al Sector Productivo haciendo intercambio de experiencias, conocimientos que 
progresen transformando esquemas lógicos molecualres en esquemas simples utilizando 
leyes de la lógica proposicional mediante el trabajo de grupo y de esa forma mejorar la  




producción, mecánica automotriz, electricidad, química industrial, enfermería técnica, 
contabilidad, y computación e informática. 
Los logros en la formación de técnicos en Mecánica Automotriz hacen posible el 
trabajo en equipo, planificado y coordinado entre directivos, Jerárquicos, la calidad 
profesional de los Docentes, Trabajadores Administrativos y el equipamiento con que 
contamos en nuestros laboratorios, talleres  y equipos, así como la infraestructura moderna 
y adecuada. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Cómo   el aula taller influye en el fortalecimiento de   las competencias en el 
aprendizaje constructivista de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera 
profesional de Mecánica Automotriz  de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cómo  el aula taller influye en el fortalecimiento de   la construcción 
mental de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera profesional de 
Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima? 
P.E.2: ¿Cómo  el aula taller influye en el fortalecimiento de   la construcción del 
conocimiento de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera profesional 
de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 





1.3.1. Objetivo general 
O.G: Determinar  como  el aula taller influye en el fortalecimiento de   las 
competencias en el aprendizaje constructivista de la unidad didáctica Lógica y 
Funciones  de la carrera profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – 
Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos  
O.E.1: Determinar  como  el aula taller influye en el fortalecimiento de   la 
construcción mental de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera 
profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima. 
O.E.2: Determinar  como  el aula taller influye en el fortalecimiento de   la 
construcción del conocimiento de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la 
carrera profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima. 
1.4. Justificación de la investigación 
El  presente estudio de investigación es importante por las siguientes consideraciones: 
Científica: La generación de los resultados de la investigación mejorara  el 






Social: Toda sociedad busca soluciones a problemas presentes. Requiere  de 
individuos que generen investigación y que el resultado, repercuta  de manera positiva y 
solucione vicisitudes empíricas. En este estudio evidenciamos  el aula taller  se relaciona 
con  el aprendizaje constructivista    para generar conocimientos significativos y  positivos 
en su formación, y que estos sean aplicados en la formación y competencias académicas  
de nuestros estudiantes. 
Técnica: Revertir  de manera urgente si se presentan problemas de  aprendizaje   

















Capítulo  II 
Aspectos teóricos 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Delgado (2002) en la investigación titulada El aula taller como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje de las sub-área  Comercial para el 8vo Grado de Universidad 
Nacional Abierta, llega a las siguientes conclusiones: Esta investigación permitió recoger 
la información directamente del escenario real, con la entrevista a los actores sociales 
directamente afectados por la no existencia de un aula-taller para impartir el programa de 
Educación para el Trabajo: Docentes, alumnos, padres y representantes.  
El objetivo de entrevistar a los actores sociales afectados por la problemática, 
ampliamente descrita en la fase I, fue determinar el grado de aceptación de la creación de 
aula -taller y su disposición para participar en su ejecución, pues la no existencia del aula-
taller es una realidad palpable dentro de la institución.  
La convocatoria del aula taller permitió convocar a reuniones y charlas a la 
totalidad de los actores sociales con el fin de presentar la necesidad y motivarlos a 
participar en forma espontánea en la ejecución de la misma.  
En estas reuniones y charlas se planteó el problema, haciendo sentir a los presentes 
la necesidad  de que los alumnos desarrollen actividades prácticas en la sub-área 
Comercial, para poder lograr un aprendizaje significativo. Así, un grupo de docentes, 
padres y representantes, alumnos, personal administrativo y obrero y asociación civil se 
integraron a la comisión  liderizada para desarrollar en forma conjunta las actividades del 




El director de la institución en su afán por lograr la calidad dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, cedió un salón. 
Fernández (2014) en la investigación titulada  El taller de tesis como potencial ambiente 
de aprendizaje situado para la formación en investigación en doctorados en Ciencias 
Sociales,  de la Universidad San Andrés, llega a las  siguientes conclusiones: Los talleres 
de tesis de doctorado son dispositivos pedagógicos de particular relevancia al ser uno de 
los pocos espacios destinados al trabajo sobre la tesis y un nexo entre el programa doctoral 
y el tesista durante el periodo de producción de la tesis. 
Los talleres de tesis pueden constituirse en ambientes de aprendizaje crítico natural 
que promueven el aprendizaje situado a partir de la participación en un contexto en el que, 
bajo la guía de un docente, se desarrollan tareas propias de la comunidad académica 
teniendo como resultado tanto el aprendizaje del quehacer de la investigación como los 
modos de escritura académica, los valores de la comunidad académica, y el rol de par 
‘crítico’ del trabajo de otros.  
Además, la discusión e intercambio con pares de distintos grados de experiencia 
enriquece el  proceso de aprendizaje de los doctorandos.  
El análisis que hemos realizado sobre los talleres de tesis de doctorado muestra sus 
potencialidades como ambientes de aprendizaje. Nuevos estudios que indagaran las 
experiencias de los alumnos de  programas doctorales sin y con taller de tesis y con uno 
único taller de tesis en comparación con varios talleres podrían avanzar la identificación de 
las potencialidades pedagógico-didácticas de estos espacios 
Betancur, Guevara y Fuentes (2011) en la investigación titulada El taller como estrategia 
didáctica, sus fases y componentes para el desarrollo de un proceso de cualificación en 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con docentes de lenguas 




aplicar encuestas que permitan recopilar información detallada sobre la experiencia de los 
docentes con el uso del taller como estrategia didáctica para identificar las componentes, 
fases y parámetros de un taller para la cualificación en TIC (wiki).  
Identificar a través de la teoría y la experimentación  in situ, los componentes, fases 
y parámetros para la elaboración y la aplicación de un taller en un proceso de cualificación 
como el mencionado. 
Sugerir una propuesta de los componentes, fases y parámetros adecuados para 
estructurar  y aplicar un taller con fines educativos que permita alternativas de solución en 
cuanto a la forma metodológica de aplicar el taller para las futuras cualificaciones de 
docentes de Lengua sobre las tecnologías de información y comunicación (TIC) así como 
también alimentar el  macro proyecto como producto final de la investigación. 
El taller debe contar con un coordinador, quien es el encargado de delegar 
funciones  dentro del taller, asegurar el cumplimiento de las actividades, manejar el tiempo 
de trabajo y vigilar que las actividades no se repitan y que los recursos de trabajo sean  
bien utilizados, También es el encargado de evaluar la evolución y el conocimiento  de los 
participantes. 
Se deben planear evaluaciones que se aplicaran al finalizar cada sesión, para así 
conocer la evolución y los conocimientos que se han adquirido durante el desarrollo del 
taller. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aredo (2012) en la investigación titulada Modelo metodológico en el marco de 
algunas teorías contructivistas, para la enseñanza-aprendizaje de funciones reales del 
curso de Matemática básica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 




Hay mejora en los aprendizajes de los estudiantes en la comprensión y aplicación de 
conceptos a situaciones reales.  
Los estudiantes mejoraron sus niveles de aprendizaje trabajando en equipos en 
comparación cuando se iniciaron los trabajos grupales, el conocimiento compartido a 
través de los grupos de trabajo aumentó la interdependencia positiva, responsabilidad  
individual y en rendimiento en el aprendizaje de las funciones reales.  
En la respuesta a las preguntas en las intervenciones orales los estudiantes  
demostraron la comprensión y aplicación de la parte teórica en los ejercicios, esta 
evaluación también ha permitido la importancia de las preguntas sueltas de manera 
dinámica teniendo diversas opiniones expresadas.  
Las actividades del trabajo individual les permitió adquirir ciertos conocimientos y 
habilidades para que puedan interactuar de modo más efectivo en las acciones de 
discusión, debate y en la socialización de conocimientos teóricos.  
El aprendizaje individual permitió a cada estudiante reflexionar sobre sus 
conocimientos conceptuales y procedimentales mejorando de esa manera algunos de los 
errores observados por ellos mismo, también el aprendizaje individual resultó muy 
importante para que los estudiantes piensen sobre los procedimientos que siguieron para 
alcanzar el aprendizaje, reflexionen sobre sus resultados y, finalmente, piensen en la 
socialización de esos conocimientos con sus compañeros de clase.  
En la evaluación final se mejoró considerablemente los aprendizajes de los 
estudiantes alcanzándose un grado de conocimiento de bueno y muy bueno, en  general 
superando las deficiencias de la evaluación de entrada y han mostrado  mejoras de sus 
conocimientos que en la evaluación de proceso 
Chú (2011) en la investigación titulada La metodología constructivista  y el logro de 




Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, llega a las siguientes conclusiones: La 
formación en la investigación implica: participación de docentes capacitados en el 
quehacer investigativo, y la aplicación  de una metodología constructivista, que promueva 
procesos de aprendizajes significativos en las competencias investigativas. 
La aplicación de la M. C. permite el aprendizaje del estudiante desde una 
construcción interior, que inserte los conocimientos previos del estudiante y emplee 
estrategias que permitan  conocer la condición previa del estudiante con la finalidad de  
lograr un anclaje de los contenidos. 
El docente debe ser  el responsable de incentivar y motivar a sus  estudiantes a: 
aprender, indagar, investigar, reflexionar y ante  todo analizar cada experiencia de 
aprendizaje orientada al logro de competencias investigativas. 
El pre y post test del grupo experimental tienen alta significancia estadística 
(29.79). Es decir la didáctica utilizada en el estudio fue efectivo y se lograron aprendizajes 
significativos enmarcados en competencias investigativas. 
El estudio encontró que el calificativo  más alto en el logro de la competencia 
investigativa, estuvo en el grupo experimental en el nivel de Bueno 55%, con tendencia de 
Muy Bueno 17.5%, en cambio en el grupo control el mayor porcentaje con un 70% se  
encuentra en el calificativo Deficiente. 
El estudio demostró que las competencias que obtuvieron un puntaje mayoral 50% 
fueron la competencia indagativa e Innovativa, con un 80% y 70% respectivamente, 
evidenciando que la Metodología Constructivista tienen efecto significativo en las 







2.2. Bases teóricas  
El aula Taller basada en el aprendizaje activo 
El aula taller es Conducir al estudiante a realizar actividades desencadenadas 
mediante situaciones que activen y estimulen su imaginación y su emocionalidad, 
comprometiéndolo inconscientemente a buscar el conocimiento que interesa al profesor y 
su programa. En otras palabras, los métodos se valen de la estimulación de la imaginación 
del estudiante como un MEDIO para llevarlos a realizar acciones pedagógicas que 
concentren sus emociones en el aprendizaje.  
Pasel y Asborno  (1993), definen el aula taller como metodología, basada en el 
aprendizaje de tipo activo de los estudiantes, este aprendizaje es definido  como una 
expresión que se utiliza para designar la manera de aprender  el cual genere  una situación 
de experiencia”. 
En el mismo sentido, Marín (2007) denomina el aula taller, como una  
metodología, que posibilita el aprendizaje activo de los estudiantes, señala que dicha 
metodología sugiere un replanteamiento de la dinámica de aprendizaje, en ella el alumno 
se transforma “en sujeto activo de su propio aprendizaje” 
La autora Argentina Pitluk Laura (1991) también se acoge a este planteamiento e  
indica que el Aula Taller es una metodología basada en la participación activa del  
estudiante, “La metodología del Aula - Taller se sustenta en la participación activa, el 
protagonismo, el constante intercambio, la socialización del producto individual” 
Un espacio físico adecuado para la enseñanza y el aprendizaje 
El grupo ABACO (Universidad Nacional sede Medellín, Matemáticas y Ciencias Básicas 
en Antioquia Una experiencia vivida) liderado por los profesores han sido pioneros en el 
trabajo con aulas taller para el área de matemáticas en el departamento de Antioquia, 




Para otros autores como Aguirre y Acosta: El aula – taller es  espacio físico y 
social, el lugar concreto donde se realizan las actividades en un ambiente de interrelación 
social apto para trabajar en grupo. 
Un espacio activo, basado en experiencias directas, en él se presentará situaciones 
significativas que posibiliten respuestas diferentes, donde se plantearán situaciones que 
darán la oportunidad de investigar, buscar, experimentar, probar, preguntar, y preguntarse, 
comprobar. 
Marín (2007) también la describe como un lugar en el cual se ponen en escena 
visiones y actitudes que permiten la construcción social del aprendizaje, al definirlo como 
un lugar Marín hace referencia explícitamente al espacio físico del aula como tal, desde 
estas definiciones los autores coinciden en definir el aula taller como un espacio en el cual 
socializan estudiantes y en el cual tanto los docentes como aquellos ponen en escena sus 
actitudes e intereses con la finalidad de adquirir conocimientos. 
Una metodología contrapuesta a la enseñanza y el aprendizaje tradicional 
Pasel y Asborno (1993) basan su diferenciación en los supuestos sobre el aprendizaje para 
ambas metodologías.  
La comprensión sobreviene como resultado natural de una enseñanza bien 
organizada, ello genera en el estudiante un recetario de respuestas. 
La comprensión deriva del desarrollo ordenado de la secuencia temática, dicho 
supuesto indican las autoras, fundamenta la técnica denominada clase expositiva, en ella el 
docente presenta, analiza y sintetiza los contenidos, esto no permite a los alumnos superar 
las dudas que se presenten en su proceso de aprendizaje. 
Centralización de los contenidos, indican Pasel y Asborno “nos cuesta renunciar a 
la posibilidad de enseñar una cantidad de contenidos que consideramos fundamentales”, 




estudiados pero poca comprensión y asimilación de conceptos. Desconociendo los estudios 
sobre la importancia de la enseñanza  por objetivos. 
No toma en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, por ello son los 
adultos únicamente quienes seleccionan lo que ha de enseñarse. 
Enseñar es superior al aprender 
El aprendizaje en la metodología del aula-taller según Pasel y Asborno (1993): El 
Aprendizaje es activo, porque es la transmisión espontánea de los conocimientos, indican 
las autoras que en la vida cotidiana, quien  aprende está interesado es su actividad, una de 
las primeras características que resaltan las autoras en torno al aprendizaje espontáneo es 
su vinculación con el interés o la necesidad del sujeto que aprende.  
Para lograr un aprendizaje activo plantean las autoras se debe integrar la teoría y la 
práctica, con ello se consigue que el aula se convierta en un taller. 
El aprendizaje  genera una situación de contacto con el medio y de interacción con 
los otros. 
Marín (2007) advierte un cambio de actitud del estudiante (en el aula taller)  
respecto del aula tradicional, debido a que el aula, en el aula taller, se 
constituye en un taller en el cual, el alumno cambia de rol, deja de ser pasivo y 
se transforma en sujeto activo de su proceso de aprendizaje, ello implica un 
cambio también en el papel que desempeña el profesor en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, para el autor, la terea del docente consistirá en “ 
acompañar, coordinar y desencadenar (cuando esto no suceda 







Aula Taller en la metodología del taller educativo 
El taller es definido por los integrantes del grupo Abaco, como un ambiente en el cual se 
realizan actividades, donde “el conocimiento se adquiere por  descubrimiento y 
asimilación propios (no por imposición), despertando curiosidad en torno al tema o 
problema planteado” 
Según dicha propuesta, en el taller, los jóvenes tienen la oportunidad de 
construir estrategias de pensamiento de forma colectiva y participativa  
colocándose en el doble papel de beneficiario y constructor del conocimiento. 
 
Afirma Pitluk (1991) que el aula taller es “una metodología cuya finalidad es  
convertir el ámbito estudiantil en un Taller donde cada alumno sea, con la guía 
del docente, artesano de su propio conocimiento” 
Estas son dos orientaciones teóricas que indican, que el aula –taller debe constituirse en un 
taller, por ello es necesario abordar este concepto desde el ámbito educativo. 
Según Maya Betancourt (1996) el Taller es un lugar donde se aprende haciendo 
junto a otros,  es una “unidad productiva de conocimiento a partir de una realidad concreta 
para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan 
haciendo converger teoría y práctica” 
El taller es el tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; 
como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el 
aprendizaje, esto según Maya Betancourt. 
De acuerdo con Ander-Egg (1991) el taller es una forma de “enseñar pero 
sobretodo de aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo en conjunto”. 
Si se analizan las definiciones es posible encontrar puntos en común, el principal 




práctica concreta, otra característica del taller es que el aprendizaje no es efectuado por el 
sujeto de forma aislada ni individual, sino que por el contrario el alumno adquiere 
conocimiento de forma grupal, en compañía de otros.  
Se podría plantear entonces de acuerdo con esto, que el aprendizaje en el taller es 
un aprendizaje de tipo activo debido a que el estudiante aprende por medio de la 













Figura 1. Principales características del aula taller 
Fuente: Romero, A. (2008) El aula-taller: metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. 
 
Técnicas, procedimientos y actividades propias del aula taller 
Está claro que la principal orientación que se da al aula taller en este trabajo es la de 
metodología para la enseñanza y el aprendizaje, también se aclaró que toda metodología 
tiene a su vez métodos, técnicas y procedimientos que posibilitan lograr un fin 
El aula taller 
















determinado. Por ello es necesario plantear aquí algunas técnicas y  procedimientos que 
orienten la enseñanza en el aula taller.  
Para esclarecer cuáles Técnicas, Procedimientos y Actividades son susceptibles de 
ser usadas en el aula taller fue necesario recurrir a los planteamientos de Pasel y Asborno 
(1993). 
Las principales técnicas procedimientos y actividades propias del aula taller son: 
 Las guías de trabajo. 
 Técnicas grupales: El trabajo en subgrupos 
. 
Guías de trabajo 
Estas se constituyen en actividades que orientan el accionar del estudiante a decir de Pasel 
y Asborno (1993) “sin limitar sus posibilidades de creación y que desarrollen sus 
capacidades intelectuales de forma conjunta y complementaria”. 
Para hacer claridad sobre el funcionamiento y utilización de esta actividad es 
necesario tener en cuenta los siguientes planteamientos, Pasel y Asborno dividen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en tres momentos: 
Primero, tiene por objetivo “centrar la atención del alumno en el tema que 
desarrollará, para que reconozca cuáles son sus conocimientos previos, plantee sus dudas y 
eventualmente corrija sus errores”. 
Las guías de trabajo deben entonces estructurarse de acuerdo con los tres 
momentos, por ello la primera actividad propuesta por la guía debe “estimular al alumno 
para que aporte espontáneamente la información que ya posee sobre el tema y utilice 
diferentes capacidades y habilidades la elaboración del marco teórico”. 
Segundo,  posibilita al alumno incorporar “conceptos instrumentales que permitan 




deben permitir organizar los procesos de análisis y síntesis requeridos para lograr una 
adecuada comprensión de la información.  
Es necesario que el docente seleccione una lectura o texto informativo que los 
alumnos deberán analizar para determinar los procesos de pensamiento que implica su 
comprensión. 
Estos dos primeros pasos es una  actividad que permita a los estudiantes activar sus 
conocimientos previos respecto al tema o problema trabajado en clase y al planteamiento 
de la lectura de un texto que permita al estudiante la comprensión y aplicación del 
conocimiento. 
En caso de que el grupo necesite ser orientado en la lectura del texto informativo, 
proponer a los estudiantes algunas las siguientes actividades: 
Reconocer subtemas o secuencias. 
Reconocer ideas ejes. 
Reconocer enumeraciones, definiciones y ejemplos. 
Ejemplificar a partir de definiciones dadas. 
Reformular definiciones. 
Establecer relaciones entre conceptos (causa-efecto; comparaciones.) 
Formulación de preguntas cuya respuesta se encuentre en el texto. 
Formular preguntas o hipótesis sobre aspectos del tema que despierten interés, 
cuyas respuestas no se encuentren en la información proporcionada en el texto y 
que pueden ser el inicio de una búsqueda de información posterior. 
Distinción entre hechos e hipótesis. 





Tercero, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe es “promover su iniciativa y satisfacer 
no sólo sus necesidades intelectuales sino también sus necesidades socio afectivas”. Con 
ello éste es el momento que permite la mayor posibilidad de participación de los 
estudiantes. Por ello las guías de trabajo deben incluir en esta parte del proceso tareas que 
le permitan al alumno “Además de reelaborar y ampliar el marco conceptual, aplicar 
operacionalmente los conceptos, manifestar sus sentimientos y opiniones, investigar entre 
otras tareas” 
Técnicas grupales 
El trabajo en grupo permite a sus integrantes aprender a pensar y actuar junto con otros, lo 
que significa realizar trabajos  cooperativos. 
En este sentido es valioso el trabajo en grupos ya que permite al estudiante recibir, 
producir información como también confrontar y aceptar la diferencia en los 
planteamientos de los otros estudiantes. 
En cuanto a la función del docente las técnicas grupales posibilitan que el proceso 
no se centre en su trabajo más bien posibilitan “La producción se dinamiza a través de la 
integración grupal en la que cada integrante es productor de ideas, normas, modos de 
acción”. 
Por lo que el rol del docente es el de coordinador, un coordinador observador y 
poco informante, un observador que interpreta la dinámica grupal y detecta obstáculos y 
además evalúa aspectos de la conducta de los alumnos. 
De acuerdo con Pasel y Asborno (1993) la técnica del trabajo en subgrupos es la 
que más se usa en el aula taller, y tiene diversas variantes, desde la que se denomina 
“cuchicheo” que es la más común y que permite la comunicación y participación aún de 
los alumnos más tímidos. Aunque esta situación espontanea puede generar en los alumnos 




trabajo en subgrupo más elaboradas y que deben contar con planeación por parte del 
docente. 
Técnica Phillips 66 
Tiene como pautas formar subgrupos de seis integrantes (el docente puede 
establecer otro número de integrantes de los grupos) posteriormente los estudiantes 
discuten durante seis minutos el tema o problema planteado por el profesor. 
El desarrollo de la actividad es el siguiente: el docente plantea un problema, 
propuesto mediante una guía o ítem, debe explicar la técnica, posteriormente el grupo debe 
designar un coordinador y un protocolante,  el docente debe indicar el tiempo de 
exposición de cada miembro, posteriormente cada miembro expone el tiempo fijado y el 
protocolante saca las conclusiones de lo expuesto. Posteriormente cada uno de los 
protocolantes lee al gran grupo las conclusiones. 
Esta variante técnica del trabajo en subgrupos, no es muy usada en el aula taller 
pero que sin embargo permite “organizar y agilizar la participación de los alumnos” a decir 
de las autoras su desventaja consiste en no permitir “la realización de procesos de 
elaboración complejos”. 
Es una variante de la técnica anteriormente expuesta la que tiene mejores resulta 
dos  en el aula taller, pero esta presenta diferencias, el número de integrantes es parecido  
entre 4 y 6, no existen roles fijos como el de coordinador o protocolantes, la duración es 
variable pero conserva las puestas en común, es decir el momento en que se confrontan los 
resultados del trabajo de los distintos grupos. 
El papel del docente y el estudiante 
Pasel y Asborno (1993) presenta las siguientes características: 




Hay transmisión espontánea de los conocimientos, indican las autoras que 
en la vida cotidiana quien aprende está interesado en su actividad, una de las 
primeras características que resaltan las autoras en torno al aprendizaje 
espontaneo es su vinculación con el interés o la necesidad del sujeto que 
aprende.  
Para lograr un aprendizaje activo plantean las autoras se debe integrar la 
teoría y la práctica, con ello se consigue que el aula se convierta en un 
taller. 
El aprendizaje se genera según las autoras en una situación de contacto con 
el medio y de interacción con los otros. 
Aprendizaje ligado a la vida. 
Hay un vínculo con el interés y la necesidad del sujeto que aprende. 
Se genera en situaciones de contacto con el medio e interacción con los 
otros. 
De acuerdo con ello entonces, los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje  son 
todos los participantes del mismo, por lo que no es más importante la labor del  docente, 
que la realizada por el alumno y viceversa. 
Según estas autoras “Ambos forman parte de la unidad del enseñar y del aprender, 
es decir, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto el docente como el alumno 
viven momentos de enseñar y de aprender”. 
No obstante el profesor tiene en esta estructura de la enseñanza y el aprendizaje las 
siguientes labores a decir de estas autoras: “proporciona el encuadre de la tarea planifica, 





En cuanto a la autoridad del docente en el aula taller es planteada por medio de una 
doble fundamentación: una base filosófico-política y un soporte científico, en cuanto a la 
primera está fundada según Pasel y Asborno en la Democracia que a decir de ellas “no es 
una forma de gobierno sino también la expresión de determinada actitud frente al hombre a 
las relaciones entre los hombres y a las relaciones entre los hombres y el estado”.  
De acuerdo con esta posición la autoridad es necesaria para alcanzar unos fines, 
hay  algo muy importante en esta concepción de autoridad es el hecho de que todos los 
miembros bien sea de una institución o una comunidad tienen participación con el objeto 
de alcanzar el fin propuesto. 
El soporte científico que fundamenta la autoridad en el aula taller es aportado por la 
psicología, la sociología y la psicología social.  
“En su proceso de socialización el ente cumple al principio las normas para 
complacer a sus padres o por temor a la sanción. Gradualmente las va aceptando y las 
incorpora a su conducta por convicción. El proceso de internacionalización de normas 
continúa durante la pubertad y la adolescencia y culmina en la adultez” 
De esta posición se desprende que es necesario y conveniente en todos los procesos 
de enseñanza-aprendizaje desarrollar un conjunto de normas para que no se menoscabe la 
autoridad del maestro, claro está que en este sentido hay que encontrar el denominado por 
Pasel y Asborno (1993) punto de equilibrio para favorecer en el niño y el adolescente la 
independencia, la responsabilidad pero con una consabida señalización de límites. 
Otro aspecto importante del rol del docente en el aula taller es su papel de 
planificador y organizador de tareas, en este sentido afirman las autoras “el rol del docente 
es el de coordinador de las tareas y actividades grupales”. De este rol se desprenden 




tarea y reorientar la participación de los integrantes del grupo durante el desarrollo del 
trabajo para optimizar los resultados” 
Libertad y orden de los métodos 
En la pedagogía activa existe diversidad de métodos pedagógicos. Según (Luzuriaga citado 
por Gantiva) los métodos puedan dividirse en: métodos didácticos, métodos activos, 
métodos especiales. 
Los métodos activos se guían por el principio según el cual la escuela es un espacio 
de trabajo y la acción confiere sentido a la propuesta. Se dividen según Luzuriaga (1981) 
en: 
 
Método de trabajo individual                   :  Montessori, Mackinder, Dalton 
Método de trabajo individual-colectivo : Decroly, Winetka, Howard 
Método de trabajo colectivo  :  Método de proyectos,  
Escuela Popular, Trabajo de 
grupos, Plan Gena. 
 
Método individual, el método de Montessori es de naturaleza individual y se basa en una 
serie de observaciones y experiencias con niños. Por medio de la actividad y la libertad 
individual constituye un método estructurado con el material didáctico, entendiendo este 
como la organización de las impresiones y actividades sensoriales. 
Método Decroly método mixto que combina trabajo individual con colectivo, su 
punto de partida es la individualidad infantil que lo lleva pisicolizar la enseñanza y a 




Método de proyectos: Elaborado por Dewey y formulado pedagógicamente por 
Kilpatrick, consiste en la realización colectiva de una actividad con un propósito real y en 
un ambiente natural. 
La organización del trabajo pedagógico se constituye a partir de una situación 
problemica, una situación encaminada a resolverla, unos propósitos respecto de su 
aplicación y una serie de medidas y medios para su realización. 
Aprendizaje constructivista  
Vigotsky  citado por Flavell (1985) enfatiza la influencia de los contextos sociales y 
culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del 
maestro mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan 
“naturalmente”, atreves de varias rutas de descubrimientos: la construcción de 
significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo 
(ZDP). 
Vigotsky concede al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del 
desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que sea capaz de construir 
aprendizajes más complejos. Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de la 
interacción social en el aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 
en forma cooperativa. 
 Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender de toda 
función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 
reconstruye en el plano interpersonal, es decir se aprende interacción con los demás y se 
produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando nuevas 
competencias a la estructura cognitiva existente. 
La obra de Jean Piaget citado por Mayer (1981) es sin duda la que más impacto ha 




más de 20 años después de su muerte, una referencia inexcusable para dar sentido al estado 
actual de la disciplina.  
Piaget es el creador de un sistema teórico completo y complejo que pretende dar 
cuenta de prácticamente todas las facetas del desarrollo cognitivo humano. Este sistema 
teórico de amplio alcance, asentado en unas sólidas suposiciones filosóficas, contrasta con 
la multiplicidad de mini-teorías o modelos que pretenden explicar únicamente dominios 
muy concretos de comportamiento que caracteriza el estado de la psicología evolutiva 
actual.  
Piaget fue un gran pionero que abrió ámbitos de estudio a la investigación 
psicológica, conceptualizándolos de manera que sus propuestas se convirtieron en un 
referente para las investigaciones posteriores, ya sean estas confirmadoras de las 
propuestas de Piaget o no.  
Sus estudios sobre el nacimiento de la inteligencia y desarrollo cognitivo temprano 
y su propuesta de que el objeto es algo que se construye en los primeros meses ha dado 
lugar a una ingente cantidad de investigación.  
El Constructivismo es la Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia de la 
acción es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje. Inspirada en la psicología 
contructivista, se basa en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser 
construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto 
significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 
Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) 
reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por 
ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. (Carretero, 1997). 
Este puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos objetivos que 




humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos, a partir 
de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, 
deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo 
que se les explica.  
El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se 
forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este caso 
construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, 
no pasivo. Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su 
aprendizaje y están al corriente del control que poseen.  
Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar.  
Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente 
construye significados a medida que va aprendiendo. 
Tres son los representantes de esta teoria del aprendizaje centrada sobre todo en la 
persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, cada 
uno de ellos expresa la construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto 
interactúa con el objeto del conocimiento,(Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es 
significativo para el sujeto (Ausubel) . 
Semejanzas entre Vigotsky y Piaget: 
a. Se acercan a la psicología desde otras disciplinas 
b. Están interesados en el origen de la función semiótica 
c. Enfoque genético e histórico para analizar la forma de pensar de los adultos 
d. Se oponen al asociacionismo y al positivismo experimentalista 
e. Adopción de una posición organicista respecto al problema del aprendizaje 




o Vigotsky estima que el aprendizaje puede actuar como facilitador de la 
reestructuración 
o Para Piaget los factores sociales pueden facilitar el desarrollo pero no 
determinan su curso 
Características 
(Jonassen, 1994).  El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por 
cuatro características:  
1. Proveer a las personas del contacto con múltiples representaciones de la 
realidad,que evaden las simplificaciones y representan la complejidad del 
mundo real.  
2. Enfatizar al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo. 
3. Resaltar tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en 
lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto.  
4. Proporcionar entornos de aprendizaje constructivista fomentando la 
reflexión en la experiencia, permitiendo que el contexto y el contenido sean 
dependientes de la construcción del conocimiento, apoyando la 
«construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación 
social, no de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y 
conocimiento» 
Objetivos educativos 
Como en todo proceso de aprendizaje se va de lo general a lo específico así la teoría del 
aprendizaje presenta como objetivo general: aprender mediante la construcción de 
conocimientos en base a las experiencias del alumno, por medio de la realización de 
actividades que son de utilidad en el mundo real. Para conseguir dicho objetivo se plantean 




Lograr un aprendizaje activo, mediante la participación de los propios 
estudiantes/alumnos de manera constante, en actividades de contexto.  
Fomentar la creatividad e innovación en el proceso enseñanza/ aprendizaje.  
Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que el estudiante 
desarrolle su autonomía e independencia.  
Lograr la interacción con su entorno, enfrentando las teorías con los hechos.  
Conseguir que los sujetos sean los responsables de su propio aprendizaje mediante la 
construcción de significados.  
Conseguir que el resultado de la experiencia directa con el objeto de conocimiento 
sea su propio aprendizaje.  
Adecuar los contenidos a los procesos de aprendizaje del sujeto.  
Valorar los conocimientos previos del estudiante por su importancia como influencia 
en la construcción de nuevos conocimientos.  
Basar el aprendizaje en métodos que le ayuden a encontrar sentido al objeto de 
conocimiento mediante el establecimiento de relaciones entre los conceptos implicados. 
(MEC, 1989). 
Rol docente  
El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al 
mismo tiempo participativo, es decir debe contextualizar las distintas actividades del 
proceso de aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de 
mutua confianza entre docente y discente partiendo siempre de la situación en que se 
encuentra el alumno, valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales. 
Además debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los estímulos que reciba 




Así este docente debe estimular y al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la 
autonomía del estudiante. Su docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología 
cognitiva tal como Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, 
pensar. 
Para ello la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, 
interactivos y manipulables.  
Fomenta la participación activa no solo individual sino grupal con el planteamiento 
de cuestiones que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. 
Aprendizajes en la sociedad del conocimiento 
La educación tiene planteadas exigencias múltiples, crecientes, complejas y hasta 
contradictorias. Se requiere transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor 
de conocimientos, que genera y requiere la sociedad cognitiva. Se exige ofrecer criterios y 
orientaciones para no perderse entre cantidades ingentes de informaciones, más o menos 
superficiales y efímeras, que invaden los espacios públicos y privados. Se necesitan 
valores, objetivos y metas que guíen y mantengan el rumbo en proyectos de desarrollo 
personal e inclusión social. La educación debe proporcionar las cartas náuticas en un 
mundo complejo y en permanente agitación, pero también la brújula para poder navegar 
por él y el ancla para detenerse, cobrar fuerzas, anticipar y valorar rutas a seguir.  
En la sociedad del conocimiento el aprendizaje no se circunscribe a un determinado 
espacio como las instituciones educativas; se exige aprender en todos los contextos. Por 
otra parte, el aprendizaje no puede quedar limitado a un determinado periodo temporal en 
el ciclo vital de la persona. No se puede ya vivir de las rentas de conocimientos adquiridos 
en los años de formación. Los continuos cambios en todos los niveles conllevan nuevas 
demandas profesionales y nuevas exigencias personales. Es obligado aprender a lo largo de 




personas para ese aprendizaje permanente. En la sociedad del conocimiento, cada persona 
ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces; tiene que saber 
qué pensar y cómo actuar ante las situaciones relevantes a lo largo de la vida; hacerlo 
desde criterios razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las exigencias 
cambiantes de los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Los 
aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para nuestro 
tiempo, se han de construir sobre los siguientes pilares: A) Aprender a conocer, 
B)Aprender a querer y sentir, C) Aprender a hacer, D) Aprender a convivir, E) Aprender a 
ser, F) Aprender sobre el conocer, el querer, el sentir. (Delors, 1996; García 2006).  
a) Aprender a conocer. 
Conocimiento es un término con un contenido semántico muy amplio. Hace referencia a: 
los conocimientos comunes que las personas tenemos sobre el mundo y que utilizamos en 
nuestra vida cotidiana; los conocimientos disciplinares sobre distintos ámbitos de la 
realidad natural y sociocultural, que conforman las distintas ciencias y saberes; los 
conocimientos sobre la propia identidad personal; los conocimientos sobre el conocimiento 
mismo o metacognición. Conocer requiere asimilar información, tener memorias y operar 
con ellas, realizar procesos, ejercitar procedimientos o estrategias para sacar el mejor 
partido a lo que se conoce, conocer continuamente más, resolver problemas, tomar 
decisiones. Pero conocer también requiere motivación, esfuerzo, compromiso, constancia 
en un proyecto formativo de desarrollo personal y social. Aprender a conocer es una 
exigencia para responder a las demandas prácticas y profesionales de la sociedad 
cognitiva; pero también es condición imprescindible para desarrollarse con más plenitud 
como persona, ejercitar las capacidades humanas, disfrutar del saber, dar sentido a la vida. 





b) Aprender a querer y sentir 
El aprendizaje continuo que conlleva la sociedad cognitiva exige comprometerse 
activamente con proyectos formativos personales que requieres constancia, esfuerzo, 
renuncias. La voluntad, el esfuerzo, el compromiso son imprescindibles para alcanzar los 
proyectos de desarrollo personal y comunitario. Desear, querer, amar lo que se hace, es 
condición obligada para alcanzar buenos resultados. (Csikszentmihalyi, 1993; Seligman, 
1991). 
c) Aprender a hacer 
Se refiere a las competencias personales que permiten hacer frente a las situaciones 
cotidianas, resolver problemas, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas.  Los 
aprendizajes deben evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas 
más o menos rutinarias, aunque estas conserven un valor formativo que no debemos 
desestimar. (Beck, 1998,1999; Castells, 2000) 
d) Aprender a convivir 
Se refiere a la capacidad de las personas de entenderse unas a otras, de comprender 
los diferentes puntos de vista de otros aunque no se compartan, de realizar proyectos 
comunes en bien de todos. Es aprender a vivir juntos en armonía y respeto. Este 
aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporáneas. 
(Morin, 2000; Pinker, 2000; Marina, 2004) 
 
e) Aprender a ser 
Implica potenciar las capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento 
integral que favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio 
personal, la adquisición de valores como la autoestima positiva, el respeto hacia uno 




mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad. (Seligman, 2002; Morin, 2000; Bandura, 1997).  
f) Aprender sobre el conocer, querer, sentir y ser 
Resulta cuando menos extraño que las personas tengan que conocer tantas cosas 
sobre el mundo natural y sociocultural (matemáticas, física, química, biología, historia, 
sociología, economía, etc.) y apenas reciban conocimientos sobre sí mismos, sus 
pensamientos y sentimientos, sus motivaciones y afectos, cuando por otra parte están muy 
interesados. Los conocimientos, las teorías que de la mente se tengan no es una cuestión 
meramente teórica, sino de extraordinaria relevancia práctica, especialmente en aquellas 
profesiones (las más en nuestra sociedad de conocimientos y servicios) que tienen que ver 
con otras personas y sus comportamientos, y por tanto sus pensamientos, sentimientos y 
Motivaciones. Profesores, psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores 
sociales, etc. perciben, enjuician, valoran y actúan en su práctica profesional desde la 
teoría de la mente que más o  menos explícitamente sostienen.  
La Teoría de la Mente constituye en la actualidad un dominio de investigación en 
el que confluye n diversas ciencias cognitivas, y que está proporcionando resultados 
sorprendentes y de extraordinaria relevancia teórica y aplicada (Riviere y Núñez, 1996; 
Baron-Cohen, Tager-Flusberg, y Cohen, 2000; García García, 2001, 2005; Gómez, 2007).  
En correspondencia con estas demandas de tipos de aprendizajes, los profesores 
debemos desarrollar las competencias correspondientes, que también podemos agrupar en 
las siguientes categorías:  
Conocer: conjunto estructurado de conocimientos sobre el mundo natural y 
sociocultural. Las disciplinas del currículo. Competencias cognitivas. Hacer: conjunto de 




compromiso, esfuerzo. Competencias afectivas. Convivir: capacidad para trabajar y 
relacionarse con compañeros y alumnos. Competencias comunicativas.  
Ser: desarrollo del profesor como persona. Responsabilidad ética ante los alumnos, 
familias y sociedad. Competencias personales (Delors,1996; Tuning, 2003; García García, 
2006).  
Aprender para comprender y enseñar 
El objetivo principal de la educación es promover el desarrollo personal de los 
alumnos, en todas sus capacidades mentales: cognitivas, afectivas, morales y sociales, en 
la confianza y expectativa optimista de conseguir, además de vidas personales más 
realizadas, una sociedad cada vez más justa y solidaria. La educación debe proporcionar 
las bases y recursos para potenciar la comprensión de nuestros diversos mundos: el mundo 
físico, el mundo biológico, el mundo de las personas, el mundo de las tecnologías, y el 
mundo personal (Gardner, 1999). 
El compromiso del profesor, su responsabilidad fundamental está en disponer los 
recursos y oportunidades más idóneos, y proporcionárselos a todos sus alumnos para que 
puedan asimilar los diversos tipos de aprendizajes, consciente de que el propio alumno es 
el responsable principal de su propia formación. Cuando mencionamos los diversos tipos 
de aprendizajes, nos referimos a los aprendizajes de los conocimientos propios de las 
diferentes materias y áreas disciplinares; pero también a los aprendizajes de 
procedimientos y estrategias; los aprendizajes para la convivencia, para el desarrollo 
personal, cognitivo, afectivo, moral y social; los aprendizajes para desarrollar la 
autonomía, la autodisciplina y el equilibrio emocional. Lo que anteriormente sintetizamos 
como: aprender a conocer, querer, sentir, hacer, convivir, ser, y aprender sobre el conocer, 




Capacitar a los alumnos para el mayor desarrollo personal requiere conocimientos, 
sentimientos y comportamientos responsables y solidarios. Los conocimientos y 
procedimientos, las memorias declarativas y procedimentales que un profesor tiene sobre 
su especialidad no se transfiere a la mente de sus alumnos con solo explicarlas en clase, 
aunque sea de la forma más atractiva y estimulante imaginable. El estudiante aprenderá  si 
asimila los conocimientos, los hace suyos, los integra, los experimenta como relevantes en 
su vida personal y profesional, los utiliza para identificar y resolver problemas.  
Teoría de la Mente  
Aprender sobre el conocer, querer, sentir, actuar no es cuestión solo teórica, sino de 
gran relevancia práctica, especialmente en aquellas profesiones, como la de profesor, cuyo 
quehacer exige continua relación con otras personas, con otras mentes, pensamientos, 
sentimientos y comportamientos. Para mejorar la práctica docente hacia una enseñanza y 
aprendizaje de más calidad es preciso que los profesores prestemos especial atención a 
nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, a la vez que nos 
interesamos en la mente de nuestros alumnos.  
En la relación educativa aprenden y enseñan profesores y alumnos. Unos y otros 
desarrollan competencias de carácter cognitivo, comunicativo, afectivo, personal y social. 
El desafío es interno, personal de cada uno de nosotros: la necesidad de educarnos para 
educar, de cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. 
En la última década, los avances en la Neuropsicología del Aprendizaje han sido 
espectaculares. Ya sabemos mucho de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando 
aprendemos, pero son más limitados los conocimientos sobre Neuropsicología de la 
Enseñanza. La capacidad de aprender de los organismos es mucho más generalizada y 
automática que la capacidad de enseñar. Mientras que todos los animales aprenden muy 




de la especie humana. Gracias a la enseñanza de los diversos sistemas simbólicos, como el 
lenguaje, la escritura, los números, los mapas, la música, las leyes, las normas, etc. nuestro 
cerebro puede incorporar en unos pocos años de la vida personal miles de años de 
experiencia y conocimientos de la historia de la humanidad, posibilitando la educación y 
transmisión de la cultura (Spitzer, 2002; CERI, 2007). 
En los procesos de enseñanza-aprendizaje la Teoría de la Mente resulta clave para 
comprender la comunicación interpersonal y la interacción social. El ser humano dispone 
de unas capacidades mentales, un sistema de conocimientos y procesos de inferencia, que 
le permite interpretar y predecir la conducta de los demás. En las relaciones 
interpersonales continuamente  interpretamos el comportamiento, suponiendo estados  
mentales como opiniones, creencias, deseos, intenciones, intereses, sentimientos, etc. 
Cuando alguien hace algo suponemos que tal conducta se debe a determinados 
pensamientos, sentimientos o deseos que tiene en su cabeza. Los seres humanos tenemos 
una Teoría de la Mente que nos permite naturalmente atribuir estados mentales a los demás 
y a nosotros mismos. Somos animales mentalistas. (Riviere, 1991, 1996; Whiten, 1991; 
García García, 2001).  
Venimos al mundo con un equipaje genético que impone ciertas restricciones y 
capacidades a las experiencias posibles y a la conformación de nuestra mente. Tales 
disponibilidades y restricciones versan sobre ámbitos tan diferentes como el mundo social, 
el medio físico y el lenguaje. No tenemos que aprender que formamos parte de un grupo, 
el de nuestros semejantes. Es la capacidad innata de reconocer en los demás un conjunto 
de propiedades físicas y mentales semejantes a las nuestras, lo que nos permite distinguir a 
nuestros congéneres entre los objetos del mundo. Y en el momento en el que reconocemos 




mirada y los gestos, después con el lenguaje. Las recientes investigaciones sobre las 
Neuronas Espejo resultan espectaculares (Rizzolatti y Sinigaglia, 2006).  
Competencias mentales 
En los últimos años, la investigación y publicaciones en educación han puesto 
especial énfasis en el concepto de competencia. Podemos caracterizar las competencias 
como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para realizar un trabajo, en un 
contexto laboral determinado. La identificación de las competencias en la formación y 
selección de profesionales se extendió al ámbito educativo, tanto de profesores como de 
alumnos. Así el diseño y desarrollo de las reformas de planes de estudio, desde la 
educación infantil hasta la universidad, está pivotando en la actualidad sobre el concepto 
de competencia. Los estudios y publicaciones y la legislación de la OCDE y la Unión 
Europea proponen las competencias como componente nuclear de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, de la formación del profesor y la evaluación de la calidad de 
las instituciones. Hasta el extremo que se llegan a utilizar las competencias como fórmula 
mágica para resolver todo tipo de problemas.  
Competencias interpersonales 
Las capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios 
sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales relacionadas con las 
relaciones interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo, el compromiso social y 
ético. Estas competencias facilitan la interacción y cooperación social.  
Competencias sistémicas 
Son las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. 
Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 
permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y agrupan. Estas 




sistemas. Las competencias sistémicas requieren como base la adquisición previa de 
competencias instrumentales e interpersonales.  
El desarrollo de las competencias sintoniza con el principio regulador de poner el 
énfasis, no tanto en la enseñanza del profesor, cuanto en el aprendizaje del alumno. Es el 
estudiante quien tiene que aprender, y el profesor ha de orientar y promover tales 
aprendizajes. Los aprendizajes no quedan limitados al contenido declarativo del 
currículum, sino que incorporan las destrezas, las competencias, las motivaciones y las 
aptitudes, el desarrollo de las competencias va estrechamente ligado a los perfiles 
académicos y profesionales.  
Los estudiantes exigen cualificaciones idóneas para el mercado laboral, pero la 
universidad no puede quedar reducida a satisfacer las demandas del mercado y los 
intereses de grupos sociales y profesionales.  
Memorias múltiples y construcción del conocimiento 
Es característica del cerebro su capacidad de almacenar información sobre uno mismo y 
sobre el medio exterior, natural o social, operar con esa información y utilizarla para 
resolver los diversos problemas del vivir. En los últimos años se ha producido un 
verdadero cambio copernicano en las investigaciones sobre la memoria, considerada hoy 
como propiedad de todos los sistemas neurales, desde los organismos tan simples como la 
Aplysia, que estudio el Premio Nobel E. Kandel, hasta los más evolucionados como los 
primates y el hombre.  
Las investigaciones actuales no sólo estudian los trastornos de memoria y las 
amnesias en personas afectadas, sino también el funcionamiento de la memoria en 
personas sanas, gracias a las tecnologías de neuroimagen que están proporcionando 




diversos los sistemas y subsistemas de memorias en nuestro cerebro, y a distintos tipos de 
memorias distintas áreas cerebrales (Fuster, 1999, 2003; Kandel, 2006).  
Aprendizajes, Memorias e Inteligencias Múltiples  
Las memorias se almacenan en redes de neuronas que se hayan interconectadas a lo 
largo y ancho de su amplia distribución en el cerebro. Se estima un número aproximado de 
cien mil millones de neuronas, que con una media de mil conexiones por cada neurona, 
alcanzaría la cifra de cien billones de conexiones. Puesto que la conectividad neuronal 
puede formar un número tal de asociaciones potenciales, las redes neurales son también 
elevadísimas. Las redes de memorias perceptivas-declarativas-explícitas son distintas de 
las memorias motoras-procedimentales-implícitas y se organizan jerárquicamente a partir 
de las cortezas sensoriales y motoras primarias, fundamentos de la memoria filética. La 
dicotomía entre memorias declarativas y no declarativas ha sido especialmente estudiada 
por L. Squire, D. Schacter, D. Tulving y E. Kandel.  
La memoria explícita o declarativa es la que tradicionalmente se denominaba 
memoria consciente y comprende los recuerdos conscientes acerca de personas, lugares, 
objetos, hechos y acontecimientos. La memoria implícita o procedimental, es la que antes 
se llamaba memoria inconsciente que comprende desde la sensibilización hasta las 
destrezas cognitivas. La memoria no declarativa o procedimental (a su vez son múltiples 
memorias) es considerada como un conjunto heterogéneo de capacidades cognitivas, 
aprendizajes y memorias, que se expresan a través de la acción y que no presentan acceso 
consciente. Las memorias procedimentales incluyen aprendizaje de estrategias cognitivas, 
aprendizaje de habilidades motoras, aprendizaje de hábitos, aprendizaje emocional, 
condicionamiento clásico y operante, aprendizajes preasociativos, habituación y 
sensibilización (Schacter y Tulving, 1994; Schacter, 1999; Squire y Kandel, 1999; Tulving 




La memoria implícita no es un único sistema sino un conjunto de procesos en los 
que intervienen sistemas cerebrales diferentes. Por ejemplo, en la asociación de 
sentimientos de temor o felicidad con determinados sucesos interviene una estructura que 
es la amígdala. La formación de nuevos hábitos motores o estrategias cognitivas implica la 
estructura denominada cuerpo estriado. La coordinación de habilidades motoras depende 
del cerebelo.  
La memoria implícita tiene carácter automático y se recuerda directamente al 
desarrollar la acción, sin atención consciente. Aunque las experiencias y aprendizajes 
modifican las capacidades perceptivas y motoras, son virtualmente inaccesibles al recuerdo 
consciente. Por ejemplo, una vez que hemos aprendido a andar en bicicleta, lo hacemos sin 
pensarlo, más aún si procuramos estar atentos a los complicadísimos movimientos que 
realizamos probablemente nos vayamos al suelo.  
Cuando aprendemos a conducir ponemos toda nuestra atención y recursos 
conscientes, pero cuando sabemos ya y somos conductores expertos conducimos en piloto 
automático y vamos pensando en nuestras cosas, solamente cuando ocurre algo inesperado 
o especialmente llamativo volvemos a estados conscientes de lo que estamos haciendo. 
Cuando hablamos no tenemos que pensar en qué lugar de la oración va el sustantivo, el 
verbo: lo hacemos de manera inconsciente, si tuviéramos que prestar atención sería 
imposible pensar en lo que queremos decir. Pero hay aprendizajes que exigen la 
concurrencia de la memoria implícita y explicita y por medio de la repetición podemos 
transformar la memoria explicita e implícita y dejar así los sistemas neurales libres para 
seguir aprendiendo. Cuando aprendí a andar en bicicleta, a manejar el ordenador con el 
que estoy escribiendo ponía toda la atención, pero al cabo del tiempo y de la práctica la 
tarea se convierte en automática e inconsciente, por eso puedo andar en bicicleta mientras 




Las memorias declarativas se caracterizan como capacidad para adquirir, retener y 
recuperar, consciente e intencionadamente acontecimientos y hechos, incluyen la memoria 
episódica y semántica. La memoria semántica es el sistema de adquisición, retención y 
utilización de conocimientos sobre el mundo natural y social. Gracias a este sistema 
podemos representar objetos, personas, estados, relaciones sin que estén presentes 
físicamente. La representaciones semánticas constituyen el conocimiento general de los 
individuos. Pero a diferencia de la memoria episódica, la memoria semántica no representa 
información relativa al contexto espacio-temporal en el que se ha dado tal adquisición. La 
organización neuronal de la memoria semántica en el cerebro es muy compleja lo que 
dificulta su análisis. A corto plazo la memoria explícita relativa a personas, objetos, 
hechos, lugares y acontecimientos se almacena en la corteza prefrontal.  Estos recuerdos se 
convierten en recuerdos a largo plazo en el hipocampo, para almacenarse después en las 
distintas zonas correspondientes a los sentidos involucrados  originalmente.  
La memoria episódica es la memoria de los sucesos vividos personalmente. Es la 
que  nos permite tener consciencia de quienes somos y recuperar conscientemente lo 
acontecido en nuestra vida, los sucesos y acontecimientos que nos ocurrieron en un 
momento y lugar específico. Gracias a la memoria episódica o autobiográfica podemos 
viajar mentalmente hacia atrás en el tiempo vivido y anticipar también mentalmente 
nuestro futuro con sus proyectos personales.  
La investigación reciente está mostrando la estrecha vinculación entre la 
ontogénesis de la memoria autobiográfica y el desarrollo de la Teoría de la Mente. La 
conquista de la memoria personal posibilita la continuidad, coherencia y cohesión de las 
experiencias vividas, refiriéndolas al mundo personal, la mente propia y la conciencia de sí 




relacionados. Probablemente la episódica es una conquista evolutiva, filogenética y 
ontogenéticamente, posterior a la semántica.  
La reciente investigación con tecnologías de neuroimagen están proporcionando 
sorprendente información sobre las áreas neurales implicadas específicamente en la 
memoria episódica, entre otras, el cortex prefrontal izquierdo y derecho, lóbulo temporal 
medio y diencéfalo.  
La capacidad de operar con las memorias para resolver problemas es lo que 
caracteriza a la inteligencia. En correspondencia con la pluralidad de memorias también 
tenemos múltiples inteligencias. H. Gardner (1991, 1993, 1999) considera la mente 
humana como un conjunto de capacidades necesarias para resolver problemas o elaborar 
productos valiosos en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Las 
capacidades comprenden un amplio espectro, desde la lógica a los deportes, pasando por la 
música, la danza, etc. Los productos también pueden ser muy diversos, como las teorías 
científicas, las obras artísticas, los diseños tecnológicos. La teoría se estructura a partir de 
los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas. Sólo se tienen en 
cuenta las capacidades que son universales a la especie humana.  
Es una teoría modular de la mente fundamentada en la Neuropsicología. Esta teoría 
se basa en evidencias procedentes de fuentes distintas: conocimiento del desarrollo normal 
y de personas superdotadas; información acerca del deterioro de las capacidades cognitivas 
como consecuencia de lesión cerebral; estudios de poblaciones excepcionales, incluyendo 
niños prodigio; idiots savants y niños autistas; datos sobre la evolución de la cognición 
desde una perspectiva filogenética; estimación de la cognición a través de las culturas; 
estudios psicométricos y análisis de correlaciones; estudios de aprendizajes, transferencias 
y generalización entre tareas. Las actividades inteligentes que satisfacen todos, o la 




2.3. Definición de términos básicos 
Estrategias   y Técnicas. Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 
técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 
población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza 
de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 
proceso de aprendizaje. (Bernardo, 1995) 
Taller de aula. Es la  planificación  de  la  actividad  educativa,  basada en experiencias  
educativas, lo   esencial   no   es   adquirir   una   serie   de   datos 
memorísticos sino como un método adecuado de trabajo que sirva al 
estudiante a desarrollar de forma progresiva sus  capacidades. (Ríos, 2011) 
Trabajo en grupo. Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más 
influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya 
compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente 
genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas. 
(Dyer, 2013). 
Asimilación. Hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimientos, 
ideas, etc., comprendiéndolos de modo que se incorporen a la forma de 
pensar o de actuar. (Monereo, 1994) 
Cognición. Se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de 
la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 
subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 
como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución 
de problemas, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. 





Ejercitar capacidades. Son aquellas que se refieren a lo relacionado con el procesamiento 
de la información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de 
problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre otras. 
(Selmes, 1998) 
Aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo así conceptualizado alude a la 
manifestación más significativa del funcionamiento humano, en la medida 
que contribuye a la creación de ideas de naturaleza útil, para que en 
conjunto propicien un modo de adaptación al medio ambiente personal, 
social y cultural, todo ello como un matiz de "eficiencia". (Zuñiga, 2016) 
Prácticas pedagógicas. Práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone de 
todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y personal. 
Desde la académica lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, 
como también el pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas y 
debilidades de su quehacer en el aula. (Hesse, 2012) 
Planificar. Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos 
para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer 
para llegar al estado final deseado.  (Cortés, 1998). 
Plan de estudio. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que 
forman parte del currículo de los establecimientos educativos. (Ministerio 







Hipótesis y variables  
3.1 Sistema de hipótesis         
3.1.1 Hipótesis general  
H.G: El aula taller influye significativamente  en el fortalecimiento de   las 
competencias en el aprendizaje constructivista de la unidad didáctica Lógica y 
Funciones  de la carrerra profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – 
Lima 
3.1.2 Hipótesis  específicas  
H.E.1: El aula taller influye significativamente  en el fortalecimiento de   la 
construcción mental de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrerra 
profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima. 
H.E.2: El aula taller influye significativamente  en el fortalecimiento de   la 
construcción del conocimiento de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la 
carrerra profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima. 
   
3.2  Sistema de variables         
3.2.1 Variable independiente   
 Variable independiente (X) 
Aula Taller  
3.2.2 Variable independiente  




Aprendizaje constructivista  
 
3.3.Operacionalización de variables   
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4.1. Tipo de investigación   
Enfoque  : Cuantitativo 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya 
claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y 
saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro, 1998).   
4.2.Diseño de la investigación  
Diseño : Correlacional 
     
Carrasco (2005:73) “…estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador 
analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad para conocer su nivel 
de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 









 M:  Muestra 
V1:  Aula Taller  
V2:  Aprendizaje constructivista 














La población está compuesta 171  estudiantes  entre el I, III y V ciclo de la carrera de 
Mecánica Automotiz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel 




Diurno  Nocturno Total 
I ciclo 25 28 53 
III ciclo 30 32 62 
V ciclo 26 30 56 
  Total 171 
 
Muestra  
Muestra – No probabilistica 
Porque estará   conformada solo estudiantes del  I ciclo  de ambos turnos  y estudian como 
curso transversal  la unidad didáctica Logica y Funciones  en  la carrera de Mecánica 
Automotiz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 
Corrales en Lima. 
Mecánica 
Automotriz 

















5.1.validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Selección y validación 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
 El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Desempeño 
docente y el segundo instrumento: Calidad académico de los estudiantes. 
 La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 10 items  (aula taller) y aprendizaje 
constructivista de la unidad didáctica lógica y funciones  con 30 ítems cada uno con sus 
respectivas dimensiones. La validación de los instrumentos de recolección de datos se 
realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 




A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 
de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1. 





Puntaje % Puntaje % 
Dr.  85 85 85 85 
Dra.  85 85 87 87 
Dr.  90 85 90 90 
Mg. 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  86,7 85,7 85,7 87,8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en 
la tabla: 
Tabla 2. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 




61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes 
de Ciencias de la Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 
probado obtuvo un valor de 88.125% podemos deducir que el instrumento tienen  muy 
buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se realizó 
un trabajo piloto con 25 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa 
de Cronbach, en forma independiente. 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad 
de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente 
porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares 
en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
  La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
 
Donde: 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 




a) Se determinó una muestra piloto de 25 encuestados de la referida a los estudiantes 
del instituto  de educación superior tecnológico público MSC. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 3. 




N° de elementos 
Aula taller 0,83 10 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y aplicable, 
según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4. 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  
investigación  científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  podemos 
afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes instituciones 




Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 23 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 





 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 23 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 5. 
Confiabilidad del segundo instrumento 




   
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y aplicable, 





Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,76 y podemos afirmar 
que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable AULA TALLER 
Análisis descriptivo de la dimensión Metodología  activo 
Tabla 7.  
Frecuencia de aceptación del Metodología activo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 7,0% 
Casi Siempre 20 37,7% 
A Veces 23 42,8% 
Casi Nunca 6 10,9% 
Nunca 1 1,5% 
TOTAL 53 100,0% 




    
Figura 1. Metodología activa  
Nota: Se puede observar en el gráfico  que el 43% de los estudiantes encuestadas  
respondieron en la Metodología activa A veces su respuesta que es la mayoría, asimismo 
un 38% respondieron Casi siempre, 11% respondieron Casi nunca, 7% respondieron 
Siempre y 1% respondieron Nunca,  por lo que la dimensión metodología activa de la 
variable Aula taller  tiene aceptación medianamente favorable. 
Análisis descriptivo de la variable AULA TALLER 
Tabla 8. 
Cuadro comparativo entre las dimensión de la variable 
 Aula taller Metodología Activa 
Siempre 7,0% 
Casi Siempre 37,7% 
A Veces 42,8% 
Casi Nunca 10,9% 
Nunca 1,5% 
TOTAL 100% 














    
Figura 2. Variable: Aula taller  
Nota: Se puede observar en el gráfico  que el 42,8% de los estudiantes encuestadas  
respondieron existe Metodología activa A veces su respuesta que es la mayoría, asimismo 
un 37,7% respondieron Casi siempre, seguido de un 10,9% respondieron Casi nunca, un 
7,0% respondieron Siempre y 1,5% respondieron Nunca,  por lo que la variable Aula taller 
tiene aceptación medianamente favorable. 
Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje Constructivista 
Análisis descriptivo de la dimensión Construcción mental del conocimiento 
Tabla 9. 
Resultado: Frecuencia de aceptación de Construcción mental del conocimiento 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Excelente 4 7,5% 
Bueno 19 35,8% 
Regular 10 18,9% 
Malo 20 37,7% 























Fuente: Elaboración propia 
  
Figura 3. Construcción mental del conocimiento  
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se puede observar en el grafico  que el 37,7% de los estudiantes evaluados  tienen 
construcción mental del conocimiento malo que es la mayoría, seguido de  un 35,8% 
Bueno, asimismo un 18,9% de Regular y el 7,5% Excelente, por lo que la dimensión 
construcción mental del conocimiento de la variable aprendizaje constructivista de los 
estudiantes es medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº  06. 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Construcción del Conocimiento  
Tabla 10.  
Frecuencia de aceptación del tipo de Construcción del Conocimiento 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Excelente 8 15,1% 
Bueno 20 37,7% 
Regular 10 18,9% 
Malo 15 28,3% 
Total 53 100,0% 




















     
Figura 4.  Construcción del conocimiento  
Nota: Se puede observar en el grafico  que el 37,7% de los estudiantes evaluados  tiene 
construcción del conocimiento Bueno que es la mayoría, seguido de  un 28,3% Regular, 
asimismo un 18,9% de Regular y el 15,1% Excelente por lo que la dimensión construcción 
del conocimiento de la variable aprendizaje constructivista es medianamente favorable, 
ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº  07. 
c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Aprendizaje Constructivista  
 
Tabla 11.  







Excelente 7,5% 15,1% 
Bueno 35,8% 37,7% 
Regular 18,9% 18,9% 
Malo 37,7% 28,3% 















Elaboración: Fuente propia de datos 
     
Figura 5. Variable 2: Aprendizaje constructivista  
Nota: Se puede observar en el gráfico  que el 37,7% de los estudiantes encuestadas  tienen 
Construcción del conocimiento bueno en el Aprendizaje constructivista su respuesta que es 
la mayoría, asimismo un 37,7% tienen construcción mental del conocimiento malo en el 
aprendizaje constructivista, seguido de un 18,9% respondieron regular, un 15,1% 
respondieron excelente,  por lo que la variable aprendizaje constructivista tiene aceptación 
medianamente favorable. 
5.1.3. Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0: El aula taller influye significativamente  en el fortalecimiento de   las 
competencias en el aprendizaje constructivista de la unidad didáctica Lógica y Funciones  
de la carrera profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de 
























H0:   = 0: El aula taller no influye significativamente  en el fortalecimiento de   las 
competencias en el aprendizaje constructivista de la unidad didáctica Lógica y Funciones  
de la carrera profesional de Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales – Lima 
 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
 
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
















hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        Hg:  0 
Decisión  estadística: 














Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Se puede observar en  tabla1 una buena correlación  que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.719.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis 





Figura 6. Versus entre las variables: Aula taller y Aprendizaje constructivista 
Nota: En  el gráfico 7 se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas variables 
es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: El aula taller influye significativamente  en el fortalecimiento de   la construcción 
mental de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrerra profesional de Mecánica 
Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Manuel Seoane Corrales – Lima 
 




















H0: El aula taller no influye significativamente  en el fortalecimiento de   la construcción 
mental de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrerra profesional de Mecánica 
Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Manuel Seoane Corrales – Lima 
 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
 
Se correlacionó (la dimensión construcción mental del conocimiento y la variable 
Aula taller de los estudiantes del instituto) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems).   
 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,711 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
















el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
 
Decisión estadística: 

















Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 






Prueba de la hipótesis  específica H2: 
 
H2: El aula taller influye significativamente  en el fortalecimiento de   la construcción del 
conocimiento de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera profesional de 
Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales – Lima 
 
H0: El aula taller no influye significativamente  en el fortalecimiento de   la construcción 
del conocimiento de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la carrera profesional de 
Mecánica Automotriz de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales – Lima 
 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
















Se correlacionó (la dimensión construcción del conocimiento y la variable  Aula 
taller de los estudiantes del instituto) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 















Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Se puede observar en la tabla 8 una moderada correlación que arroja el coeficiente 




valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 
5.5.Discusión de los resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación directa  
entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico “rs” de 
Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 
de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719.Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una 
buena correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por 
consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 




0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se 
ha confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre el aula taller y el aprendizaje constructivista  
de los estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “Manuel Soane 


















1. Se determinó el grado de  relación buena existente entre el aula taller y el 
aprendizaje constructivismo de los estudiantes del instituto de educación superior 
tecnológico público “Manuel Soane Corrales” - Lima. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre el aula taller y construcción 
mental del conocimiento de los estudiantes del instituto de educación superior 
tecnológico público “Manuel Soane Corrales” - Lima. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es 
menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre el aula taller  y el 
aprendizaje constructivista de los estudiantes del instituto de educación superior 
tecnológico público “Manuel Soane Corrales” - Lima. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es 












1. Comprobar que existe una relación significativa entre el aula taller y el aprendizaje 
constructivista de los estudiantes del instituto de educación, se recomienda la 
formación continua de capacitación a los docentes en el área de la unidad lógica y 
funciones de la carrera  profesional de mecánica, para mejorar su aprendizaje, en el 
uso de construcción mental del conocimiento que contribuirán al mejoramiento de 
la calidad académica de los estudiantes.  
2. Realizar aula taller en el proceso enseñanza aprendizaje de la unidad didáctica de 
lógica y funciones, aplicando el aprendizaje constructivista, teniendo en cuenta las 
características y necesidades de los estudiantes en la construcción del conocimiento 
en la calidad académica de los estudiantes.  
3. Dar a conocer la unidad didáctica de lógica y funciones de la carrera profesional de 
mecánica automotriz de los estudiantes del instituto de educación superior 
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Matriz de consistencia 
Aula taller como fortalecimiento de las competencias en el aprendizaje constructivista de la unidad didáctica lógica y funciones  de la 
carrera profesional de mecánica automotriz  de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 
corrales - lima 




¿Cómo   el aula taller influye en el 
fortalecimiento de   las competencias en el 
aprendizaje constructivista de la unidad 
didáctica Lógica y Funciones  de la carrerra 
profesional de Mecánica Automotriz  de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior 





P.G.1 ¿Cómo  el aula taller influye en el 
fortalecimiento de   la construcción mental de la 
unidad didáctica Lógica y Funciones  de la 
carrerra profesional de Mecánica Automotriz de 
los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 





Determinar  como  el aula taller influye en el 
fortalecimiento de   las competencias en el 
aprendizaje constructivista de la unidad didáctica 
Lógica y Funciones  de la carrerra profesional de 
Mecánica Automotriz de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 




O.E.1 Determinar  como  el aula taller influye en 
el fortalecimiento de   la construcción mental de la 
unidad didáctica Lógica y Funciones  de la 
carrerra profesional de Mecánica Automotriz de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior 





Hipótesis  general 
 
El aula taller influye significativamente  en el 
fortalecimiento de   las competencias en el 
aprendizaje constructivista de la unidad didáctica 
Lógica y Funciones  de la carrerra profesional de 
Mecánica Automotriz de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales – Lima 
 
Hipótesis específicos  
 
H.E.1 El aula taller influye significativamente  
en el fortalecimiento de   la construcción mental 
de la unidad didáctica Lógica y Funciones  de la 
carrerra profesional de Mecánica Automotriz de 
los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 
Corrales – Lima 
 





P.G.2 ¿Cómo  el aula taller influye en el 
fortalecimiento de   la construcción del 
conocimiento de la unidad didáctica Lógica y 
Funciones  de la carrerra profesional de 
Mecánica Automotriz de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales – Lima? 
O.E.2 Determinar  como  el aula taller influye en 
el fortalecimiento de   la construcción del 
conocimiento de la unidad didáctica Lógica y 
Funciones  de la carrerra profesional de Mecánica 
Automotriz de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel 
Seoane Corrales – Lima. 
 
 
en el fortalecimiento de   la construcción del 
conocimiento de la unidad didáctica Lógica y 
Funciones  de la carrerra profesional de Mecánica 
Automotriz de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel 
Seoane Corrales – Lima 
 
Metodología Variables Población 
Enfoque  : Cuantitativo 
 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene 
una concepción lineal, es decir que haya 
claridad entre los elementos que conforman el 
problema, que tenga definición, limitarlos y 
saber con exactitud donde se inicia el 
problema, también le es importante saber qué 
tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
(Hurtado y Toro, 1998). 
 
Tipo: No experimental   
Analizan y estudian los hechos y fenómenos de 
la realidad después de su ocurrencia.  
 
Como señala Kerlinger (1979:116). “La 
investigación no experimental o expost-facto es 
cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o a las 
Variable independiente: 
 









 Estrategias   y  
Técnicas  
 
  Experiencias personales  
 




La población está compuesta 171  estudiantes  
entre el I, III y V ciclo de la carrera de Mecánica 
Automotiz del Instituto de Educación Superior 





Diurno  Nocturno Total 
I ciclo 25 28 53 
III ciclo 30 32 62 
V ciclo 26 30 56 
  TOTAL 171 
 
 
Muestra: No probabilistica 
 
Porque estará   conformada solo estudiantes del  I 
ciclo  de ambos turnos  y estudian como curso 
transversal  la unidad didáctica Logica y 






Diseño de investigación  
 
Diseño : correlaciónales  
 
Carrasco (2005:73) “…estos diseños tienen la 
particularidad de permitir al investigador analizar 
y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 
realidad para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar el grado de 
relación entre las variables que se estudia”. 
 
Donde: 
M:  Muestra 
V1:  Aula Taller 
V2:  Aprendizaje constructivista 




Investigación social : Aplicada 
    
Esta investigación se realiza con el objeto 
inmediato de modificar o producir cambios 
cualitativos en la estructura social, es decir, 
manipular la realidad social para dar tratamiento 
metodológico a un determinado sector hecho, 
comprendidos dentro de su ámbito real, que 








 Construcción mental del conocimiento 
 




  Asimilar información 
  Memoria 
  Aplicación u operacionalización  
  Ejercitar capacidades  
  Aprendizaje continuo 
  Prácticas rutinarias  
  Resolver 
  Planificar  
  Decisiones  
 Plan de estudio  
del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
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